







Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum  Nro - Nr
Paula Salminen 16.2.1981 RA 1981:4
(90) 173 41/554 ---------------------
Tel’ TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1980, marraskuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1980, november, förhandsuppskattning
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
3Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m 3Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m
1979 1980 1979 1980 •
XI I-XI X XI I-XI XI I-XI X XI I-XI
Yhteensä - Summa 2 753 45 652 5 799 2 681 47 918 1 498 23 797 3 869 1 789 26 222
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 141 17 876 1 639 843 18 762 608 7 126 930 432 7 442
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 302 6 070 335 190 5 214 48 1 415 121 75 1 371
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 593 10 937 1 724 1 189 11 234 389 8 739 1 285 1 026 8 877
Liikerakennukset - 
Af färsbyggnader 201 3 814 1 015 96 5 652 148 2 648 775 50 4 5 74
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 25 508 56 10 510 22 387 45 1 403
Koulut - Skolor 70 1 339 130 64 957 49 1 135 104 46 822
Sairaalat - Sjukhus 53 602 120 73 669 52 572 98 67 599
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 167 1 590 490 91 2 038 144 1 210 449 79 1 645
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 201 2 916 289 125 2 875 38 565 62 12 482
Lääni
Län
Kaikki rakennukset ~ 
Alla byggn. 1 000 m
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggn. 1 000 m 3
Asunnot, kpl 
Bostäder, st
1979 1980 1979 ' 1980 1979 1980
I-XI XI I-XI I-XI XI I-XI I-XI XI I-XI
Koko maa - Hela landet 45 652 2 681 47 918 17 876 843 18 761 51 173 2 650 51 929
Uudenmaan lääni - Nylands län 8 673 710 9 465 4 030 259 4 353 12 124 798 12 611
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 7 058 264 7 155 2 412 75 2 484 6 521 200 6 583
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 254 7 266 96 4 86 219 7 245
Hämeen lääni - Tavastehus län 5 694 303 6 352 2 473 111 2 443 7 255 317 6 673
Kymen lääni - Kymmene län 3 179 456 3 085 1 153 43 1 096 3 297 144 3 018
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 846 116 2 147 792 22 880 2 359 75 2 489
Pöhjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 1 730 60 1 676 686 22 732 2 032 66 2 050
Kuopion lääni - Kuopio län 2 598 82 2 331 941 35 1 036 2 711 116 2 962
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 2 097 122 2 359 873 53 1 055 2 535 187 3 012
Vaasan lääni - Vasa län 6 771 288 6 390 1 875 111 1 918 4 916 370 4 856
Oulun lääni - Uleäborgs län 3 887 208 4 931 1 736 95 1 778 4 866 338 à 991
Lapin lääni - Lapplands län 1 867 64 1 764 808 12 901 2 338 32 2 439
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -539  0 1 1 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539  0 1 1/beställn ingar
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin» marraskuu vuosina 1979 ja 1980; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, november ären 1979 och 1980; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot -• Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 1 279 981 1 141 843 3 770 2 634 281 200
1 - 2 huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 969 791 364 325 707 639 84 73
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 227 137 303 185 1 170 695 85 50
Kerrostalot - 
Väningshus 83 53 474 333 1 893 1 300 112 76
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadbyggnader 2 197 1 603 1 612 1 838 154 16 7 1
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - marraskuu vuosina 1979 ja 1980; Ennakkolaskelma 





Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m 2
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 28 160 29 241 17 876 18 762 50 501 51 460 4 281 4 430
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 24 844 25 871 9 569 10 455 18 535 20 158 2 194 2 366
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 2 465 2 469 3 578 3 618 13 652 13 410 998 987
Kerrostalot - 
Väningshus 851 901 4 727 4 691 18 314 17 892 1 089 1 077
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 33 369 32 896 27 776 29 156 672 469 40 32
